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Проведено дослід на 6 групах корів української молочної чорно-рябої породи по 5 тварин у групі. Корів розділили на 2 пі-
дгрупи по 15 голів, у кожній з яких сформували 3 групи по 5 голів: контрольну і 2 дослідні. Раціон першої підгрупи містив 
соєвий шрот, а другої – аналогічну кількість соєвої макухи. До раціону корів 2-х та 3-х груп додавали, відповідно, пропіленг-
ліколь або кормову добавку. Дослід тривав протягом останнього місяця сухостою та першого місяця лактації. 
Додавання пропіленгліколю або кормової добавки збільшувало концентрацію глюкози у плазмі крові корів (P < 0,05). До-
давання пропіленгліколю до раціону з соєвим шротом зменшувало вміст триацилгліцеролів у плазмі крові на 21,22% 
(P < 0,05), а при додаванні до цього раціону комплексної добавки вміст триацилгліцеролів, навпаки, зріс на 21,21% 
(P < 0,05). За використання раціону з соєвим шротом пропіленгліколь та комплексна добавка зменшували кількість неес-
терифікованих жирних кислот на 14,29 та 21,43% (P < 0,05), а при раціоні з соєвою макухою – на 21,22 та 40,39%                        
(P < 0,05–0,001). Під впливом згодовування пропіленгліколю і комплексної добавки сумарна кількість кетонових тіл у плазмі 
крові корів, які отримували раціон з соєвим шротом зменшилась у 1,65 та 1,75 рази (P < 0,001), а у плазмі крові корів, яких 
утримували на раціоні з соєвою макухою – у 1,71 та 1,80 рази (P < 0,001).  
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Опыт проведен на 6 группах коров украинской молочной черно-пестрой породы по 5 животных в группе. Коров разде-
лили на 2 подгруппы по 15 голов, в каждой из которых сформировали 3 группы по 5 голов: контрольную и 2 опытных. Ра-
цион первой подгруппы содержал соевый шрот, а второй – аналогичное количество соевого жмыха. В рацион коров 2-х и 3-
х групп добавляли, соответственно, пропиленгликоль или кормовую добавку. Опыт продолжался в течение последнего 
месяца сухостоя и первого месяца лактации. 
Добавление пропиленгликоля или кормовой добавки увеличивало концентрацию глюкозы в плазме крови коров (P < 0,05). 
Добавление пропиленгликоля в рацион с соевым шротом уменьшало содержание триацилглицеролов в плазме крови на 
21,22% (P < 0,05), а при добавлении к этому рациону комплексной добавки содержание триацилглицеролов, наоборот, 
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возросло на 21,21% (P < 0,05). При использовании рациона с соевым шротом пропиленгликоль и комплексная добавка 
уменьшали количество неэстерифицированных жирных кислот на 14,29 и 21,43% (P < 0,05), а при рационе с соевым 
жмыхом – на 21,22 и 40,39% (P < 0,05–0,001). Под влиянием скармливания пропиленгликоля и комплексной добавки суммар-
ное количество кетоновых тел в плазме крови коров, получавших рацион с соевым шротом уменьшилась в 1,65 и 1,75 раза 
(P < 0,001), а в плазме крови коров, которых содержали на рационе с соевым жмыхом – в 1,71 и 1,80 раза (P < 0,001). 
Ключевые слова: коровы, пропиленгликоль, кормовая добавка, плазма крови 
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Experiment was carried out in 6 groups of Ukrainian dairy black-and-white cows of 5 animals in a group. Cows were divided in-
to 2 subgroups of 15 animals, each of one formed 3 groups: 1 control and 2 experimental. The diet of the first subgroup contains a 
soybean meal, and the second – a similar amount of soybean cake. To the ration of cows of 2-nd and 3-rd group propylene glycol or 
new developed dietary supplement were added. The trial lasted during the last month of the dry period and the first month of lacta-
tion. 
Addition of propylene glycol increased the concentration of glucose in the cows blood plasma (P < 0.05). Adding propylene gly-
col to the diet with soybean meal reduces the triacylglycerol content in the plasma by 21.22% (P < 0.05), addition of complex sup-
plement to this diet, on the contrary, increases the content of triacylglycerols by 21.21% (P < 0.05). On the diet with soybean meal, 
propylene glycol and complex supplement reduced the amount of non-esterified fatty acids by 14.29% and 21.43% (P < 0.05), while 
with the soybean cake diet these differences were 21.22 and 40.39% (P < 0.05–0.001). Under the influence of feeding propylene 
glycol and the complex supplement, the total amount of ketone bodies in the blood plasma of cows consuming the soybean meal diet 
decreased 1.65 and 1.75 times (P < 0.001), and in the plasma of cows fed soybean cake diet 1.71 and 1.80 times (P < 0.001).  
Key words: transition cows, propylene glycol, feed supplement, blood plasma.  
 
Вступ 
 
Найпоширенішими та найбільш економічно збит-
ковими захворюваннями високопродуктивних корів є 
кетоз, жирова дистрофія печінки, хронічний ацидоз 
рубця (Simonov, 2010; Gordon et al., 2013; Simonov et 
al., 2014; Raboisson et al., 2014; Kuhla et al., 2016; 
Lacasse et al., 2017). Ці хвороби повністю або частко-
во спричинені високим вмістом концентратів у раціо-
ні та особливостями технології утримання. Узагалі 
позбутися їх неможливо, проте слід скерувати наукові 
розробки на зменшення поширення цих захворювань. 
Незважаючи на наявність значної кількості препара-
тів, що регулюють метаболізм у рубці та синтез глю-
кози у печінці, приблизно у 40% високопродуктивних 
корів виявляють субклінічну форму кетозу та жирову 
гепатодистрофію. Значною мірою попередити ці за-
хворювання можна балансуванням раціонів, однак 
основний шлях боротьби з ними – введення до раціо-
ну кормових добавок (Vlizlo et al., 2012; Hultiaieva et 
al., 2015; Vudmaska et al., 2017).  
Пропіленгліколь використовується як попередник 
глюкози для профілактики та лікування кетозу корів 
(Kabu et al., 2001; Kabu and Civelek, 2012). Багато 
дослідників вказують на зміни показників обміну 
речовин в організмі корів за згодовування їм пропіле-
нгліколю у до- та післяродовий періоди (Juchem et al., 
2014), інші стверджують, що такого ефекту не спосте-
рігається (Kabu et al., 2001; Toghdory et al., 2009). 
Деякі роботи показали, що введення до раціону корів 
пропіленгліколю спричиняє оптимізацію метаболіч-
них процесів у передотільний період, але не виявляє 
регуляторної дії після отедення (Juchem et al., 2014). 
Не встановлена остаточно дія пропіленгліколю на 
корів під час лактації (Kabu et al., 2001; Toghdory et 
al., 2009). 
За недостатнього надходження в організм корів 
метіоніну в печінці зменшується синтез фосфоліпідів і 
ліпопротеїнів (Juchem et al., 2014; Vudmaska et al., 
2017). У результаті цього сповільнюється виведення у 
кров'яне русло триацилгліцеролів у складі ліпопротеї-
нів дуже низької щільності і триацилгліцероли нако-
пичуються у печінці (Grummer, 2008). Хоча є багато 
повідомлень про позитивну роль метіоніну для попе-
редження стеатозу та кетозу в корів у перед - та після 
родовий періоди (Kabu et al., 2001; Kabu and Civelek, 
2012), інші дослідження вказують на відсутність 
впливу метіоніну на вказані порушення обміну речо-
вин. 
Згідно рекомендацій NRC (2001) добова потреба у 
вітаміні Е для лактуючих корів становить 500, а для 
сухостійних 1000 МО на добу. У пасовищний період 
ця потреба, як правило, задовольняється наявністю 
вітаміну Е у кормах, а при згодовуванні сіна, сінажу, 
силосу необхідне додаткове його введення до раціону. 
Ряд дослідників вказує на необхідність збільшення 
норми вітаміну Е для корів. При згодовуванні коро-
вам у 2 останні тижні сухостою та 1-й тиждень після 
отелення 2000–3000 МО/д вітаміну Е у них значно 
знижується вміст соматичних клітин в молоці, змен-
шується частота виникнення маститів (Bouwstra et al., 
2010) та затримання посліду (LeBlanc and Duffield, 
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2002). Разом з цим, інші автори не виявили позитив-
ного впливу високих доз (4000 МО/д) вітаміну Е 
(Juchem et al., 2014). 
Метою нашої роботи було дослідити вплив дода-
вання до раціону корів наприкінці сухостійного та у 
післяотільний періоди пропіленгліколю та кормової 
добавки, які зменшують утворення аміаку та підви-
щують кількість пропіонової кислоти у рубці для 
попередження порушень травлення та обміну речовин 
і підвищення молочної продуктивності корів.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для досліду використано 6 груп сухостійних корів 
української молочної чорно-рябої породи по 5 тварин 
у групі, продуктивністю за попередню лактацію 6–
7 тис. кг. молока. Корів розділили на 2 підгрупи по 
15 голів, у кожній з яких сформували 3 групи по 5 
тварин: контрольну і 2 дослідні. Різниця між підгру-
пами полягала у тому, що раціон першої підгрупи  
містив соєвий шрот, а другої – аналогічну кількість 
соєвої макухи, внаслідок чого кількість жиру в раціо-
ні зросла на 20% при однакових інших показниках 
поживності. Отже, 1-ші (контрольні) групи отримува-
ли стандартний раціон. 
До раціонів корів 2-ї групи додавали пропіленглі-
коль (200 г), а коровам 3-ї групи додавали розроблену 
кормову добавку. Склад добавки (на голову в добу): 
пропіленгліколь сухий – 200 г; 50% концентрат віта-
міну Е – 3,0 г; 86% концентрат захищеного метіоніну 
(MHA 86%) – 20,0 г; захищеного карнітину – 1,0 г (5 г 
Карніпас). Дослід тривав протягом останнього місяця 
сухостою та першого місяця лактації. 
Для лабораторних досліджень брали венозну кров 
(Vlizlo et al., 2012). У плазмі крові визначали вміст 
кетонових тіл, загального білка, загальних ліпідів, 
триацилгліцеролів, холестерину, сечовини, аміаку, 
глюкози. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Додавання коровам пропіленгліколю та комплекс-
ної добавки до раціону корів змінювало деякі біохімі-
чні показники крові, причому їх вплив залежав від 
вмісту жиру в раціоні. Крім того, збільшення жиру в 
раціоні також впливало на метаболічний профіль 
крові. Плазма крові корів, що утримувались на раціо-
нах з соєвим шротом і соєвою макухою різнилась за 
вмістом сечовини.  
Таблиця  
Біохімічні показники плазми крові, ммоль/л 
Показники 
Групи корів 
Контроль ПГ Добавка 
Раціон з соєвим шротом 
Загальний білок, г/л 70,35 ± 1,65 71,33 ± 1,23 73,48 ± 2,02 
Сечовина 5,58 ± 0,15 4,60 ± 0,22* 5,85 ± 0,22 
Глюкоза 2,78 ± 0,09 3,15 ± 0,04* 3,05 ± 0,12 
Триацилгліцероли 0,33 ± 0,02 0,26 ± 0,01* 0,40 ± 0,01* 
НЕЖК 0,28 ± 0,02 0,24 ± 0,02 0,22 ± 0,01* 
Загальний холестерол 4,21 ± 0,16 4,12 ± 0,18 4,00 ± 0,13 
Вільний холестерол 1,55 ± 0,18 1,51 ± 0,04 1,43 ± 0,09 
Естерифікований холестерол 2,66 ± 0,13 2,61 ± 0,15 2,57 ± 0,10 
Лактат 0,63 ± 0,05 0,72 ± 0,05 0,53 ± 0,04 
Ацетоацетат 0,28 ± 0,02 0,13 ± 0,01*** 0,15 ± 0,02** 
β-гідроксибутират 0,85 ± 0,05 0,55 ± 0,05** 0,49 ± 0,06** 
Сума кетонових тіл 1,12 ± 0,05 0,68 ± 0,05*** 0,64 ± 0,04*** 
 Раціон з соєвою макухою 
Загальний білок, г/л 75,55 ± 0,87 73,71 ± 0,83 72,61 ± 1,12 
Сечовина 4,63 ± 0,20 4,70 ± 0,20 5,02 ± 0,17* 
Глюкоза 2,71 ± 0,11 3,07 ± 0,10* 2,94 ± 0,07 
Триацилгліцероли 0,39 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,43 ± 0,03 
НЕЖК 0,33 ± 0,01 0,26 ± 0,02* 0,20 ± 0,02*** 
Загальний холестерол 4,46 ± 0,18 4,47 ± 0,13 4,52 ± 0,12 
Вільний холестерол 1,45 ± 0,12 1,47 ± 0,08 1,28 ± 0,05 
Естерифікований. холестерол 3,01 ± 0,15 3,00 ± 0,14 3,24 ± 0,08 
Лактат 0,59 ± 0,07 0,69 ± 0,05 0,51 ± 0,03 
Ацетоацетат 0,32 ± 0,03 0,19 ± 0,02** 0,14 ± 0,02** 
β-гідрооксибутират 0,68 ± 0,03 0,40 ± 0,03*** 0,42 ± 0,07* 
Сума кетонових тіл 1,01 ± 0,02 0,59 ± 0,02*** 0,56 ± 0,07*** 
 
Так, у контрольних групах менша концентрація 
сечовини була у крові корів, яким згодовували у скла-
ді концентратів соєвий шрот; у групах, які отримува-
ли комплексну добавку більша кількість сечовини 
виявлена у корів, що споживали соєву макуху; а за 
додавання пропіленгліколю концентрація сечовини у 
плазмі крові корів була при утриманні корів на обох 
типах раціону. 
Доданий до раціону з соєвим шротом пропіленглі-
коль зменшував концентрацію сечовини у плазмі 
крові на 7,56% (P < 0,05), додавання до цього раціону 
комплексної добавки не впливало на концентрацію 
сечовини. Натомість, за використання раціону з соє-
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вою макухою додавання пропіленгліколю не зміню-
вало концентрацію сечовини, а комплексна добавка 
збільшувала її на 8,42% (P < 0,05). Концентрація зага-
льного білка плазми крові, при цьому, була однако-
вою у корів усіх груп, незалежно від виду раціону.  
Додавання пропіленгліколю до обох видів раціону 
збільшувало концентрацію глюкози у плазмі крові 
корів (P < 0,05). Така дія характерна для пропіленглі-
колю, оскільки він стимулює утворення у рубці про-
піонату – основного попередника глюкози в організмі 
жуйних тварин. Комплексна добавка також збільшу-
вала вміст глюкози у плазмі крові, проте ці різниці не 
мали статистичної вірогідності. 
Більший вміст жиру в раціоні з соєвою макухою 
впливав на показники ліпідного обміну у крові корів. 
Зокрема, плазма крові цих корів, порівняно до ко-
рів, які отримували раціон з соєвим шротом, містила 
більшу кількість триацилгліцеролів та холестеролу. 
Вміст триацилгліцеролів зростав, очевидно, внаслідок 
збільшення їх надходження з кишечника, тобто це 
триацилгліцероли хіломікронів, а не ліпопротеїнів 
дуже низької щільності, які формуються у печінці. 
Підтвердженням такого припущення є відсутність 
впливу виду раціону на концентрацію неестерифіко-
ваних жирних кислот, з яких печінка синтезує триа-
цилгліцероли. Отже, за збільшення вмісту жиру в 
раціоні зменшувалось ліпідне навантаження на печін-
ку, що важливо для профілактики її жирового переро-
дження.  
Зростання у плазмі крові корів, які отримували ра-
ціон з соєвою макухою, порівняно до корів, яким 
згодовували раціон з соєвим шротом, вмісту загально-
го холестеролу зумовлене збільшенням кількості ес-
терифікованої його форми. Це викликано, скоріш за 
все, збільшенням кількості ненасичених жирних кис-
лот у крові. Кількість вільної форми холестеролу в 
крові корів, які отримували соєву макуху, навпаки, 
зменшувалась.  
Крім різниць ліпідного складу крові корів, утри-
муваних на різних за вмістом жиру раціонах, виявле-
но його зміни під впливом згодовування пропіленглі-
колю та комплексної добавки. Додавання пропіленг-
ліколю до раціону з соєвим шротом зменшувало вміст 
триацилгліцеролів у плазмі крові на 21,22% (P < 0,05), 
а при додаванні до цього раціону комплексної добав-
ки вміст триацилгліцеролів, навпаки, зріс на 21,21% 
(P < 0,05). Отже, комплексна добавка сприяла норма-
лізації енергетичного балансу та субстратному забез-
печенню ліпідного обміну в організмі корів, оскільки 
тканини значно краще засвоюють жирні кислоти з 
триацилгліцеролів ніж з неестерифікованих жирних 
кислот. За утримання корів на раціоні з соєвою маку-
хою пропіленгліколь та комплексна добавка незначно 
впливали на концентрацію триацилгліцеролів плазми 
крові. Отже, при збільшенні жиру в раціоні триацилг-
ліцероли плазми крові мають більшою мірою кормове 
походження і менше залежать від синтезу у печінці, 
на метаболізм у якій спрямована дія пропіленгліколю 
і комплексної добавки. 
Концентрація у плазмі крові неестерифікованих 
жирних кислот зменшувалась за додавання до раціону 
пропіленгліколю і, особливо, комплексної добавки. 
На раціоні з соєвим шротом пропіленгліколь та ком-
плексна добавка зменшували кількість неестерифіко-
ваних жирних кислот на 14,29 та 21,43% (P < 0,05), а 
на раціоні з соєвою макухою ці різниці становили 
21,22 та 40,39% (P < 0,05–0,001). Це важлива для ор-
ганізму корів, позитивна зміна обміну речовин. Для 
високопродуктивних корів на початку лактації харак-
терний негативний енергетичний баланс, який супро-
воджується інтенсивним вивільненням неестерифіко-
ваних жирних кислот з жирової тканини. Ці жирні 
кислоти надходять у печінку, естерифікуються до 
триацилгліцеролів і виводяться у кров у складі ліпоп-
ротеїнів дуже низької щільності. Надмірне надхо-
дження у печінку жирних кислот призводить до нако-
пичення у ній триацилгіцеролів і жирового переро-
дження печінки. Отже, комплексна добавка попере-
джує виникнення стеатозу. 
Додавання до обох видів раціону пропіленгліколю 
і комплексної добавки не впливало на вміст вільного 
та естерифікованого холестеролу та концентрацію 
лактату у плазмі крові корів. 
Пропіленгліколь та комплексна добавка впливали 
на утворення кетонових тіл в організмі корів. На раці-
оні з соєвим шротом введення пропіленгліколю та 
комплексної добавки зменшувало концентрацію у 
плазмі крові ацетоацетату в 2,15 та 1,87 рази 
(P < 0,01–0,001), а β-гідроксибутират в 1,55 та 1,73 
рази (P < 0,01). На раціоні з соєвою макухою ці різни-
ці становили, відповідно, 1,68 і 2,28 (P < 0,01) та 1,70 і 
1,62 (P < 0,05–0,001) рази. Внаслідок цього, під впли-
вом згодовування пропіленгліколю і комплексної 
добавки сумарна кількість кетонових тіл у плазмі 
крові корів, які отримували раціон з соєвим шротом 
зменшилась у 1,65 та 1,75 рази (P < 0,001), а у плазмі 
крові корів, яких утримували на раціоні з соєвою 
макухою – у 1,71 та 1,80 рази (P < 0,001). Отже, про-
піленгліколь та комплексна добавка приблизно одна-
ково знижували концентрацію кетонових тіл. На спів-
відношення ацетат/β-гідроксибутират на пропіленглі-
коль та комплексна добавка не впливали, тобто зміни 
концентрації цих кетонових тіл відбувались пропор-
ційно. Кетонові тіла утворюються для компенсації 
дефіциту глюкози. Оскільки пропіленгліколь та ком-
плексна добавка підвищували концентрацію глюкози 
у крові, потреба у синтезі кетонових тіл зменшилась. 
 
Висновки 
 
Встановлено, що додавання пропіленгліколю до 
раціону з соєвим шротом зменшувало концентрацію 
сечовини у плазмі крові майже на 8%, а з соєвою ма-
кухою – не змінювалась. Додавання до раціону з соє-
вим шротом зменшувало вміст триацилгліцеролів у 
плазмі крові на 21,0%, а при додаванні кормової доба-
вки – зростав на 21,0%. Зростання загального холес-
теролу у плазмі крові корів у раціоні з соєвою маку-
хою зумовлено збільшенням ненасичених жирних 
кислот у крові. На раціоні з соєвим шротом пропілен-
гліколь та кормова добавка зменшували кількість 
НЕЖК на 14,3% та 21,4%, а на раціоні з соєвою маку-
хою ці різниці становили 21,2% та 40,4%. 
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Перспективи подальших досліджень. Вивчення 
впливу розробленої кормової добавки на позитивну 
зміну обміну речовин для високопродуктивних корів 
на початку лактації попередження навантаження на 
печінку та профілактики її жирового переродження. 
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